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Як свідчить зарубіжний досвід, кардинальні зрушення у технічному 
оснащенні виробництва, структурі праці та функціях працівників, 
упровадження нових форм організації праці привели до того, що головною 
метою економічної стратегії і системи матеріального стимулювання сучасних 
компаній і фірм стало досягнення не кількісних показників випуску 
продукції, а якісних параметрів виробництва, таких як поліпшення 
використання устаткування, робочого часу, удосконалення складу робочої 
сили, підвищення якості продукції та ефективності виробництва. 
Це означає перехід від екстенсивних методів господарювання до 
інтенсивних. При цьому підвищення ефективності виробництва, збільшення 
прибутку досягаються не шляхом збільшення обсягів виробництва із 
залученням додаткових ресурсів, а на основі ефективного використання всіх 
наявних ресурсів і всебічного зниження витрат виробництва. Матеріальне 
стимулювання в сучасних умовах застосовується здебільшого в комплексі з 
організаційно-технічними заходами, пов’язаними з підвищенням 
змістовності праці, поліпшенням її умов. 
Як важлива соціально-економічна категорія заробітна плата в ринковій 
економіці має виконувати такі функції: відтворювальну; стимулюючу;. 
регулюючу та соціальну. Сьогодні заробітна плата виконує інші функції, а 
саме: 
збереження зайнятості, запобігання безробіттю ціною заниження 
заробітної плати; 
забезпечення соціальних гарантій; 
збереження попереднього статусу, пов’язаного з попереднім робочим 
місцем; 
стримування інфляції (через затримку виплати заробітної плати); 
перерозподіл зайнятих по галузях і сферах економіки; 
поширення нелегальної діяльності та вторинної зайнятості; 
посилення мобільності робочої сили. 
Вважаємо, що правильна організація оплати праці заінтересовує 
працівників підвищувати ефективність виробництва, а відтак впливає на 
темпи й масштаби соціально-економічного розвитку країни. 
